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KovÁcs MAGDOLNA
H e l s i n k i
Leksikaalisten aukkojen tayttaminen kaksikielisessa
australiansuomalaisten ja -unkarilaisten puheessa
S i i r t o l a i s t e n j a h e i d a n j a l k e l a i s t e n s a p u h e t t a t a r k a s t e l t a e s s a h u o m a t a a n , m i t e n
s u u r i m e r k i t y s k o n t e k s t i l l a o n . K o n t e k s t i l l a t a r k o i t a n t a s s a s e k a m a k r o t a s o n e t t a
m ik r o t a s o n i lm iö t a . M a k r o t a s o n i l r l l i ö n a k a k s i k i e I i s y y s o n s e k o n t e k s t i , j o k a l u o
p u h u j a I I e t a y s i n e r i l a i s e t o l o s u h t e e t k u i n y k s i k i e I i n e n y m p a r i s t ö . T o i s a a l t a
k o n t e k s t i v o i d a a n k a s i t t a a j a k a s i t e t a a n k i n y l e e n s a e n e m m a n r l l i k r o t a s o n
i lm jö k s i e l i t e k s t i y h t e y d e k s i . T a s s a k i n m ie I e s s a k o n t e k s t i l l a o n t a r k e a m e r k i t y s
k a k s i k i e l i s t e n p u h e e s s a . E s i t e lm a n i k e s k i t t y y k a h d e n s i i r t o l a i s k i e l e n ,
a u s t r a I i a n s u o m e n j a - u n k a r i n t a r k a s t e l u u n j a t a s s a k i n e t u p a a s s a m ik r o t a s o n
i I r l l i ö i h i n . O n r l l i e I e s t a n i k u i t e n k i n v a l t t a m a tö n t a v i i t a t a m y ö s k a k s i k i e I i s e e n
k o n t e k s t i i n , j o k a a n t a a k e h y k s e n n a i I l e i l r l l i ö i l l e .
S e k a s u o m a l a i n e n e t t a u n k a r i l a i n e n s i i r t o l a i s u u s o n s u h t e e l l i s e n n u o r t a
A u s t r a l i a s s a . U n k a r i l a i s t e n k o h d a l l a s u u r im m a t m u u t t o a a l l o t t a p a h t u i v a t
v i im e i s t e n 5 0 - 6 0 v u o d e n a i k a n a j a s u o m a l a i s t e n k o h d a l l a v i im e i s t e n 3 0 - 4 0
v u o d e n a i k a n . N u o r e s t a s i i r t o l a i s u u d e s t a h u o l im a t t a m o I e m r l l i s s a k i e l i r y h m i s s a
o n h a v a i t t a v i s s a a s t e i t t a i s e n k i e I e n v a i h d o n m e r k k e j a ( v r t . J a s p a e r t & K r o o n
1 9 9 3 ) . J o p e l k a t t i I a s t o l l i s e t f a k t a t v i i t t a a v a t t a h a n : v u o n n a 1 9 9 1 u n k a r i a
p u h u v i e n m a a r a o l i 2 9 7 8 9 , v u o n n a 2 0 0 1 e n a a 2 4 4 8 4 ; a u s t r a l i a n s u o m a l a i s t e n
v a s t a a v a t n u m e r o t o v a t 7 5 6 6 j a 6 2 3 1 . A r v i o i d e n m u k a a n s e l l a i s i a
a u s t r a l i a l a i s i a , j o i d e n v a n h e m r l l i s t a v a h i n t a a n t o i n e n o n u n k a r i I a i n e n , o n y l i 7 0
0 0 0 (K u n c z 1 9 9 7 : 2 3 2 ) j a v a s t a a v a s t i s u o m a l a i s i a o l i s i n . 2 0 0 0 0 - 3 0 0 0 0
(K o r k i a s a a r i 1 9 8 9 : 1 2 9 ; S u o m a l a i s e t : w w w - d o k u m e n t t i ) e l i p u h u j i e n m a a r a a n
v e r r a t t u n a y l i k a k s i - t a i k o l r l l i k e r t a i n e n . S u u n t a k o h t i k i e I e n v a i h t o a o n s e I v a .
O s i t t a i s e n t a i t a y d e l l i s e n k i e I e n v a i h d o n k o k e v a t m y ö s I a h e s k a i k k i m u u tk i n
s i i r t o l a i s - j a a l k u p e r a i s k a n s a t A u s t r a I i a s s a ( C ly n e 1 9 9 1 : 6 6 - 6 7 ) .
S e k a a u s t r a l i a n s u o m a l a i s e t e t t a a u s t r a I i a n u n k a r i I a i s e t o v a t k a k s i k i e l i s i a ,
e n g I a n t i a o s a a m a t t o r l l i e n m a a r a o n m i t a t ö n . K a k k o s k i e l e n e l i e n g l a n n i n k i e I e n j a
y k k ö s k i e l e n e l i s u o m e n t a i u n k a r i n k a y t t ö a l u e e t ( d o r n e e n i t ) j a k a u t u v a t n i i n , e t t a
e n g I a n t i v i e v o i t o n (K o v á c s 2 0 0 1 : 4 2 - 4 5 ) . Y k k ö s k i e l e n k a y t t ö r a j o i t t u u p e r h e -
j a y s t a v a p i i r i i n s e k a u s k o n n o l l i s i i n t o im in t o i h i n ; n a i s s a k a a n s e e i a i n a o l e
d o m i n o i v a . Y k k ö s k i e l e n s y ö t e j a a s i i s p a l j o n v a h e m m a J l e k u i n k a k k o s k i e l e n .
T a l l a i s e s s a t i l a n t e e s s a o n l u o n n o J l i s t a , e t t a y k k ö s k i e l e s s a s y n t y y l e k s i k a a l i s i a
a u k k o j a . S e u r a a v a s s a a n a l y s o i n , m i l l a i s i a s t r a t e g i o i t a k a k s i k i e l i s e t
a u s t r a l i a n s u o m a l a i s e t j a - u n k a r i l a i s e t k a y t t a v a t n a i d e n a u k k o j e n t a y t t a m i s e s s a j a
m i n k a l a i s i a s e u r a u k s i a n a i l I a s t r a t e g o i l l a v o i o l l a .
A i n e i s t o n a o l e n k a y t t a n y t H a n n e l e H e n t u l a n v u o n n a 1 9 8 6 n a u h o i t t a m i a 5 0
a u s t r a l i a n s u o m a l a i s e n h a a s t a t t e l u j a ( k o p i o t S u o m e n k i e l e n n a u h o i t e a r k i s t o s s a j a
S i i r t o l a i s u u s i n s t i t u u t i s s a ) s e k a o m i a , v u o s i n a 1 9 9 3 - 1 9 9 4 n a u h o i t e t t u j a 3 5
a u s t r a l i a n u n k a r i l a i s e n h a a s t a t t e l u j a ( k o p i o t i t s e l l a n i s e k a S y d n e y n y l i o p i s t o n
k i e l i k e s k u k s e s s a ) .
U u t e e n y m p a r i s t ö ö n s a a p u n e e t s i i r t o l a i s e t e t s i v a t l u o n n o l l i s e s t i u u s i a s a n o j a
i J m j ö i l l e j a k a s i t t e i l l e , j o i t a v a n h a s s a k o t im a a s s a e i o l l u t t a i j o t k a j o l l a i n t a v a l l a
p o i k k e a v a t s i i t a . Y k s i n k e r t a i s i n m e n e t e l m a o n l a i n a t a s u o r a a n
e n e m m i s t ö k i e l e s t a ( t a s s a t a p a u k s e s s a a u s t r a l i a n e n g l a n n i s t a = E ) . M y ö h e m m i n
l a i n a a m j n e n u l o t t u u m y ö s s e l l a i s i i n k a s i t t e i s i i n , j o i l l e o n j o o l e m a s s a o l e v a s a n a
y k k ö s k i e l e s s a . L a i n a s a n o j e n r u n s a a n k a y t ö n t a k i a a u s t r a l i a n s u o m e n j a - u n k a r i n
l e k s i k k o v a h i t e l l e n e r k a n e e s u o m e n s u o m e s t a ( S u S u ) j a u n k a r i n u n k a r i s t a
( U n k U ) . E s im e r k i s s a 1 o l e v a kiirsimyshedelmii o l i v a r m a a n t u n t e m a t o n
s u o m a l a i s i l l e e n n e n A u s t r a l i a a n l a h t ö a ; s a n a l I a papu t a a s t a r k o i t e t a a n S u o m e s s a
m o n e s t i h e r n e t t a .
( 1 ) [ . . · 1 piisönfryyttiii k a s v a t e t t i i n j a t o m a a t t i a k a s v a t e t t i i n , h e r n e t t a , piinssia
[ . . . 1 S u S u kiirsimyshedelmia; papuja ( E . passionfruit; beans)
S u o r a l a i n a a m i n e n t u o e t e e n m o r f o f o n o l o g i s i a k y s y m y k s i a : m i t e n l a i n a s a n a
s o p e u t e t a a n p u h u j a n a i d i n k i e l e e n . T a s s a s u h t e e s s a a u s t r a l i a n s u o m a l a i s e t j a -
u n k a r i l a i s e t e i v a t j u u r i k a a n p o i k k e a a a m e r i k k a l a i s i s t a k o h t a l o t o v e r e i s t a a n -
e i v a t k a k o t im a a s s a o l e v i s t a k a a n . A u s t r a l i a n s u o m e s s a n o m i n i t s a a v a t y l e e n s a
s u o m e n s u o m e n k i n l a i n a s a n o i l l e t y y p i l l i s e n i - a i n e k s e n , k u t e n e s im e r k i s s a 1 j a 2 ,
v e r b i t t a a s s o p e u t e t a a n y l e e n s a s u p i s t u m a v e r b i t y y p p e i h i n ( e s im e r k i t 2 j a 3 ) .
S a n a n a l k u i s i a k o n s o n a n t t i y h t y m i a y k s i n k e r t a i s t e t a a n u s e i n , m u t t a e i a i n a
( e s im e r k e i s s a 2 j a 3 : stopita - topata). S a m a n l a i n a s a n a n t a i v u t u k s e s s a v o i
e s i i n t y a v a r i a a t i o i t a ( e s im e r k i t 2 j a 3 : stopita - topata; e s im e r k i t 4 j a 5 : aussia-
ausseja). R u n s a s v a r i a a t i o k a k s i k i e l i s e s s a y m p a r i s t ö s s a v o i v i e s t i t t a a
e p a v a r m u u d e s t a ( C a m p b e l l & M u n t z e l 1 9 9 2 1 1 9 8 9 ] ) .
( 2 ) N o , s i t . . . j o i s s a k i n o i s s a . . . p u b e i s - , p a b e i s s a a i n a k u s t o p I t t l I n . S u S u
o l u t r a v i n t o l o i s s a / p u b e i s s a ; p y s a h d y t t i i n ( E p u b , s t o p )
( 3 ) Y h e n k e r r a n t u l i s e m m o n e n i s o l i n t u n i i , m a t o - , m a n a i n k u s e s i e l I a
k a v e l i , m a t o - , m a m e n i n j a toppasin. S u S u : pysahdyin ( E stop)
( 4 ) S i e l a o l i . . . italiaanoja, e s p a n j a l a i s i a j a aussiaja ... k a i k k i a .
( 5 ) N e o n o l l u j o k o a u s s e j a t a i j o t a i n m u u t a . S u S u i t a l i a l a i s i a ; a u s t r a l i a l a i s i a
( E I t a l i a n s ; A u s s i e s )
A u s t r a l i a n u n k a r i i n l a i n a t u i s s a n o m in e i s s a e l o l e n u n s e l v a a
" u n k a r i l a i s u u s a i n e s t a " k u i n a u s t r a l i a n s u o m e s s a " s u o m a l a i s u u s a i n e s t a " , v a i k k a
t i e t y i s s a s a n o i s s a " l a t i n a l a i s t a m i s t a " e s i i n t y y k i n , k u t e n e s im e r k e i s s a 6 j a 7 us- j a
um-johtimet. L a i n a v e r b i t s a a v a t p u o l e s t a a n u n k a r i n u n k a r i s s a j a m u i s s a k i n
v a h e m m i s t ö u n k a r e i s s a r u n s a a s t i k a y t e t y n d e v e r b a a l i s e n (V ) l - v e r b i j o h t im e n
( e s im e r k k i 8 ) :
( 6 ) M o s t v ó t a , a m ü s o r o n e g y , e g y fentesztikus é n e k j e l e n e t . U n k U :
f a n t a s z t i k u s ( E f a n t a s t i c ) 'N y t o l i o h j e lm a s s a y k s , y k s fantastinen
l a u l u k o h t a u s . '
( 7 ) T é v é n , t é v é n v a n n a k d o k u m e n t - ,
dokumentumfilm (E documentary)
d o k u m e n t - , dokumenttielokuvia.'
( 8 ) A m in t l á t j a , j ö t t e k i d e a f i a im , ú g y h o g y n e m komplénolhatunk. U n k U :
panaszkodhatunk ( E complain) 'K u t e n n a e t t e , p o i k a n i t u l i v a t t a n n e ,
j o t e n e i o l e valittamista.'
dokumentáriumok. U n k U :
'T e e v e e s s a , t e e v e e s s a o n
L a i n a t u t s a n a t v o i v a t a i h e u t t a a h o m o n y m i a a j o o l e m a s s a o l e v i e n s a n o j e n k a n s s a .
N a i s s a t a p a u k s i s s a k o n t e k s t i o n t a r k e a t e k i j a v i e s t i n k o o d a a m i s e s s a . I lm a n
l a a j e m p a a k o n t e k s t i a e i e s im e r k i s t a 9 k a v i s i i lm i ( a i n a k a a n s u o m e n s u o m e n
p u h u j i I l e ) , e t t a k y s e e i o l e r e t k e s t a , j o h o n t a r v i t a a n p a s s i a , v a a n b u s s i r e t k e s t a .
E s im e r k i s s a 1 0 e n g l a n n i n s a n a pub a i h e u t t a a l a i n a t u s s a m u o d o s s a a n
h o m o n y y m in s u o m e n s u o m e n pappi-sanan k a n s s a , m in k a p u h u j a i t s e k i n h u o m a a
j a n a u r a a s i l l e .
( 9 ) N e o l i o i k e i n j a r j e s t e t t y j a r e t k i a , passiretkia. S u S u bussi- ( E bus)
( l 0 ) T y ö v a l i t y s t o im i s t o n a s e n j a l k e e n t o im i n o i p a i k a l l i s e t papit e l i pupit.
< n a u r a a > S u S u olutravintola t a i pubi ( E pub)
S u o r i a l a i n o j a h u o m a a m a t t o m im p i a o v a t k a a n n ö s l a i n a t . ( S y n t a k t i s i a
k a a n n ö s l a i n o j a e n k a s i t t e l e t a s s a . ) K a a n n ö s l a i n o i s t a m o n e t o v a t m e r k i t y s l a i n o j a ,
m e r k i t y k s e n l a a j e n e m i s e l l a s y n t y n e i t a k u t e n e s im e r k e i s s a I I j a 1 2 .
K a k s i k i e l i s e s s a k o n t e k s t i s s a n i i d e n m e r k i t y s o n y l e e n s a t a y s i n s e l v a ; v a n h a n
k o t im a a n p u h u j i e n k a n s s a k o n t e k s t i o n j o s k u s y m m a r t a m i s e n k a n n a i t a
v a l t t a m a t ö n t a . E s im e r k i s s a 1 1 o i k e a s t a a n v a i n a l k u o s a o n l a i n a t t u ; u u d e n s a n a n
m e r k i t y s k o o s t u u s u o m a l a i s e n j a e n g l a n t i l a i s e n m e r k i t y k s e n y h d i s t e lm a s t a .
U n k a r i l a i s e s s a e s im e r k i s s a 1 2 s a n a n mozi 'e lo k u v a te a t t e r i ' m e r k i ty s l a a je n i
e n g la n n in v a ik u tu k s e s ta t a r k o i t t a m a a n m y ö s 'e lo k u v a a '. K o n te k s t i v a la i s e e ta t a
u u t t a m e r k i ty s t a , jo t a s i l l a e i o le u n k a r in u n k a r i s s a . (T o s in n y k y a a n a lk a a m y ö s
u n k a r in u n k a r i in k o t iu tu a ta l l a in e n m e r k i ty s , e r i ty i s e s t i f i lm ia la l l a
ty ö s k e n te le v ie n k e s k e n . )
( l l ) M u n v a n h in i s o p o ik a o n S i tn i s s a . S u S u p o j a n p o i k a l
ty t t a r e n p o ik a / l a p s e n la p s i (E g r a n d c h i ld r e n )
( 1 2 ) É n a d o k u m e n tá r iu m o k a t s z o k ta m m e g n é z n i m e g a mozikat, m e r t
m in d e n , i t t n á lu n k a té v é a n n y i r a m á s , m in t M a g y a r o s z á g o n . U n k U
film, mozifilm (E movie: U n k U mozi 'e lo k u v a te a t t e r i ' j a film
'e lo k u v a ') 'M in a k a t s o n y le e n s a d o k u m e n t t i e lo k u v ia ja e lo k u v ia
le lo k u v a te a t t e r e i s s a ] , k o s k a k a ik k i , t a a l l a m e i l l a t e lk k a r i o n n i in
e r i l a in e n k u in U n k a r i s s a . '
I d io m i t e s i in ty v a t k a k s ik ie l i s i l l a m o n e s t i m y ö s k a a n n ö s ! a in o in a . K o s k a
id io m e is s a m e r k i ty s e i o le n i i s s a e s i in ty v ie n s a n o je n s u m m a , v a a n jo k in
l i s a m e r k i ty s ( k s . H a k k in e n 2 0 0 0 ) , n i in n i id e n o m a k s u m is e e n ta r v i t a a n e n e m m a n
a ik a a ja s y ö te t t a k u in y k s in k e r t a i s t e n s a n o je n o m a k s u m is e e n . K a k s ik ie l i s e s s a
y m p a r i s tö s s a to i s e n s u k u p o lv e n e d u s ta j a t e iv a t y le e n s a s a a r i i t t a v a s t i
y k k ö s k ie l i s t a s y ö te t t a , jo t t a y k k ö s k ie le n id io m i t o m a k s u t t a i s i in , v a a n n e
k o r v a ta a n m o n e s t i k a a n n ö s la in o i l l a ( e s im e r k i t 1 3 ja 1 4 ) . K a k s ik ie l i s e t
a u s t r a l i a n s u o m a la i s e t j a - u n k a r i l a i s e t o s a a v a t k o o d a ta n a m a k a a n n ö s id io m i t
o ik e in ; o n g e lm ia v o in e e s y n ty a y k s ik ie l i s t e n k a n s s a k a y d y i s s a k e s k u s te lu i s s a ,
e r i ty i s e s t i e s im e r k i s s a 1 4 , jo s l a u s e lo p p u i s i id io m i in varpaita kutitti j a s e ja i s i
i lm a n k o n te k s t i a .
( l3 )A z t ú g y i sm e r e m , mint a kezemnek a másik oldalát. U n k U : ismerem,
mint a tenyeremet ' t u n n e n k u in k a m m e n e n i ' 'T u n n e n h a n e t k u in
k a te n i to i s e n p u o le n ' ( E s a m a : 1 know it like (las weil as) the back
ofmy hand; E .m y ö s : like the palm 'k u in k a m m e n e n i ')
( l4 )N i in tu n tu v a a n , e t t a varpaita kutitti, m ih in la h t i s u u e s ta a . S u S u oli
matkakuume (E to have itchy feet ' j l l a k in o n k u t i t t a v a t v a r p a a t ')
M y ö s k o o d in v a ih to a k a y te ta a n le k s ik a a l i s t e n a u k k o je n ta y t t a m is e e n .
K o o d in v a ih d o l l a , jo k a ta r k o i t t a a k a h d e n k ie le n ( e le m e n t t i e n ) k a y t tö a s a m a n
k e s k u s te lu n a ik a n a , v o i t i e t e n k in o l l a m o n e n la i s i a m u i ta k in f u n k t io i t a , jo i t a e n
ta s s a k a s i t t e l e . E r i ty i s e s t i I y h y e t k o o d in v a ih d o t p a ik k a a v a t u s e in le k s ik a a l i s t a
p u u te t t a . P u h u ja v o i o l l a t i e to in e n k o o d in v a ih d o s ta a n ta i h a n te k e e s e n
a l i t a ju n n a i s e s t i . E n g la n n in k ie l i s t e n s a n o je n la s n a o lo a lk u p e r a i sm u o d o i s s a a n o n
n a k y v in p o ik k e a m a v a n h a s s a k o t im a a s s a p u h u tu s ta k ie l e s t a . E n s im m a in e n
s u k u p o lv i h a p e a a s i t a u s e in - a in a k in p u h u e s s a a n v a n h a n k o t im a a n s a e d u s ta j a n
k a n s s a . E n s i m m a i s e n s u k u p o l v e n a u s t r a l i a n u n k a r i l a i n e n k u v a i l e e t i l a n n e t t a
e s i m e r k i s s a 1 6 . E s i m e r k k i o n e r i n o m a i n e n s i i t a k i n s y y s t a , k o s k a i n f o r m a n t t i
i l m o i t t a a p u h u e s s a a n s i i l l i , e t t a k o o d i n v a i h t o v o i o l l a a l i t a j u i s e s t i k a y t e t t y , j a
m y ö s s a n a alitajuisesti e s i i n t y y k o o d i n v a i h t o n a .
( 1 6 ) D e m i , i z é t b e s z é l ü n k , m i P I D G I N - t b e s z é l ü n k , m i n e m t u d j u k , h o g y
m i l y e n n y e l v e t b e s z é l ü n k . r . . . 1 K e v e r j ü k a i z é t , p e r s z e
S U B C O N S C I O U S L Y .'M e p u h u t a a n t o t a , m e p u h u t a a n P I D G I N - i a
< s e k a k i e l t a > , m e e i t i e d e t a , m i l l i k i e l t a p u h u t a a n r . . . 1 S e k o i t a m m e
t o t a s i t a , t i e t y s t i S U B C O N S C I O U S L Y< a l i t a j u i s e s t i > . '
K o o d i n v a i h t o v o i o l l a y h t a s u j u v a a k u i n y l l a e s i t e t y s s a e s i m e r k i s s a . S a n a n h a k u
a i h e u t t a a j o s k u s s u j u m a t t o m u u t t a , t o i s t o j a . E s i m e r k e i s s a 1 7 j a 1 8 p u h u j a t e i v a t
l ö y d a h a e t t u a s a n a a t a i s e n s o p i v a a t a i v u t u s t a y k k ö s k i e l e s t a , n a i n h e m u u t a m a n
y r i t y k s e n j a l k e e n t u r v a u t u v a t e n g l a n t i i n , j o l l o i n e n g l a n t i l a i n e n s a n a t u o
m u k a n a a n m y ö s e n g l a n t i l a i s t a m o r f o l o g i a a ( e n g l a n n i n m o n i k o n j a p a a s a n a n
l u k u s a n a n s e b p r e p o s i t i o n j a m a a r a i s e n a r t i k k e l i n ) .
( 1 7 ) k u n t a a l l a o n n i i n p i t k a . . . k e s a j a m o n - , m o n - , M A N Y M O N T H S . S u S u
manta kuukautta
( 1 8 ) A - , a p u k a m e g k i n t a G O L D F I E L D - b e d ó g o z o t t . A z á s v - . . . , h o g y
m o n d j a m , a z á s v - . . . , - v - , a z á s - . . . I N T H E M I N E S . U n k U aranymezők;
bányában '1 - , i s k a t a a s o l i t ö i s s a k u l t a k e n t i l l a . M i n e - . . . , m i t e n
s a n o i s i n , m i n e - . . . , - n - , m i n - . . . I N T H E M I N E S < k a i v o k s i s s a > .
K o o d i n v a i h t o e n g l a n t i i n v o i m y ö s a i h e u t t a a s u o m e n t a i u n k a r i n m o r f o l o g i s e n
a i n e k s e n p o i s j a t t a m i s e n , e r i t y i s e s t i o b j e k t i t a p a u k s i s s a ( e s i m e r k i t 1 9 , 2 0 j a 2 1 ) ,
k o s k a e n g l a n n i n s u o r a a o b j e k t i a e i m e r k i t a m o r f o l o g i s e s t i . E s i m e r k i s s a 2 1
m o r f o l o g i n e n t u n n u s m e r k i t t ö m y y s s i i r t y y m y ö s k o o d i n v a i h t o a e d e l t a v a a n
s a n a a n .
( 1 9 ) l l i y t y y p a n n a . . . C R E A M . S u S u vaidetta
( 2 0 ) S z e r e t e m a E C O N O M I C S . U n k U közgazdaságtan-t < a k k u s a t i i v i l l a >
'P i d a n t a l o u s o p i s t a . '
( 2 1 ) J a m a o o n n a h n y j a p a n i l a i n e n B U S I N E S S M A N j a m a o o n n a h n y
a m e r i k k a l a i n e n B U S I N E S S M A N j a a u s t r a l i a l a i n e n . S u S u
japanilaisen, amerikkalaisen, australialaisen liikemiehen
K o o d i n v a i h t o v o i m u u t t u a k a h d e n k i e l e n v a i h t o e h t o i s e s t a k a y t ö s t a k a h d e n
k i e l e n y h t e e n s u l a m i s e k s i , j o s s a e i e n a a p y s t y t a o s o i t t a m a a n , m i n k a k i e l e n
k i e l i o p p i o n p a a r o o l i s s a , k u t e n e s i m e r k e i s s a 2 2 j a 2 3 . E s i m e r k i s s a 2 2 s u b j e k t i j a
v e r b i o v a t e n g l a n n i k s i , j o k a v i i t t a i s i s i i h e n , e t t a m a t r i i s i k i e l i e l i s e , j o k a m a a r a a
l a u s e e n k i e l i o p p i a , o n t a s s a t a p a u k s e s s a e n g l a n t i - s a n a hullu s a a k u i t e n k i n
s u o m e n p a r t i t i i v i n . E s i m e r k i s s a 2 3 v e r b i j a o b j e k t i o v a t e n g l a n n i k s i , n l l s s a
t o i m i v a t e n g l a n n i n k i e l i o p p i s a a n n ö t ( v e r b i a e i t a i v u t e t a p e r s o o n i e n m u k a a n ,
e i k a o b j e k t i a m e r k i t a m o r f o l o g i s e s t i ) , m u t t a e n g l a n n i s s a p a k o l l i n e n
p e r s o o n a p r o n o m i n i p u u t t u u ; o b j e k t i n m a a r a i n e n a r t i k k e l i o n p u o l e s t a a n
u n k a r i k s i .
( 2 2 ) T H A T 'S h u l l u a . S u S u (Se) on h u l l u a .
( 2 3 ) M i k o r . . . F I N N I S H E D a U N I V E R S I T Y . U n k U M i k o r befejeztem a z
egyetemet. 'K u n v a l m i s t u i n y l i o p i s t o s t a . '
L e k s i k a a l i s e s t a a u k o s t a p u h u j a v o i v i e s t i t t a a m y ö s a v u n p y y n n ö l l a ( e s i m e r k i t 2 4
j a 2 5 ) . N a i s s a k i n t a p a u k s i s s a e t s i t t y a s a n a a e s i t e t a a n k o o d i n v a i h t o n a . K o s k a
a i n e i s t o o n k e r a t t y h e n k i l ö k o h t a i s i n h a a s t a t t e l u i n , e i k a h a a s t a t t e l i j a k u u l u n u t
t a y s i n a u s t r a l i a l a i s e e n k a k s i k i e l i s e e n s i s a r y h m a a n , n i i n t a m a n t y y p p i s i a
a v u n p y y n t ö j a o n h a a s t a t t e l u i s s a u s e i t a . S p o n t a a n i m m a s s a , r y h m a n s i s a i s i s s a
k e s k u s t e l u i s s a s a n a - a u k k o t o d e n n a k ö i s e s t i t a y t e t t a i s i i n p e l k a l l a k o o d i n v a i h d o l l a
j a a v u n p y y n t ö j a i s i p o i s . H e t k e n m i e t i t t y a a n h a e t t u s a n a v o i t u l l a
i n f o r m a n t i l l e k i n m i e l e e n . H a k u u n v o i l i i t t y a m y ö s p a l j o n t o i s t o j a .
( 2 4 ) M e i d a n p i t i o p p i a l a s k e m a a n j a n e a n t o m e i d a n . . . M i k a o n C O R N
s u o m e k s ? C O R N . . . m a i s s i a . . . O n k s s e ? J o o . S u S u maissi
( 2 5 ) N e m k a p n á m m e g a , a , a , H O L l D A Y - t , h o g y m o n d j á k , h o g y a , a , h á t
H O L l D A Y ,h o g y m o n d j á k m a g y a r u l , m a g y a r u l . U n k U szabadság 'E n
s a i s i s i t a , s i t a , s i t a , H O L l D A Y - t a < I o m a a > , m i t e n s i t a s a n o t a a n , e t t a
s i t a , s i t a , n o h , H O L l D A Y < l o r n a > , m i t e n s i t a s a n o t a a n u n k a r i k s i ,
u n k a r i k s i .
K a k s i k i e l i s e t v o i v a t t a y t t a a l e k s i k a a l i s i a a u k k o j a m y ö s s a n o m a n
u u d e l l e e n m u o k k a a m i s e l l a , s e l i t t a m a l l a k y s e i s t a s a n a a , e s i t t a m a l l a s y n o n y y m e j a
t a i k a y t t a m a l l a v a s t a a v a n l a i s i a s a n o j a k u i n 'j u t t u ' , k u t e n e s i m e r k e i s s a 2 6 j a 2 7 .
E s i m e r k i s s a 2 7 h a e t t u u n k a r i l a i n e n s a n a o n gyógyszergyár 'I a a k e t e h d a s '. L a a k e -
s a n a I l e o n k a k s i v a i h t o e h t o a u n k a r i s s a : gyógyszer t a i orvosság; s a n a a orvosi
'I a a k e - , l a a k e t i e t e e l l i n e n ' k a y t e t a a n e s i m e r k i k s i y l i o p i s t o s t a p u h u t t a e s s a , m u t t a
l a a k e t e h d a s t a m e r k i t s e v a s s a y h d y s s a n a s s a k a y t e t a a n v a i n s a n a a gyógyszer. K u n
p u h u j a o n e p a v a r m a , k a y t t i k ö h a n s o p i v a a s a n a a , h a n l i s a a l a u s e e s e e n s e l i t y k s e n
's e , j o k a v a l m i s t a a l a a k k e i t a '.
( 2 6 ) E z a h a j dolog? U n k U h a j g u m i 'T a m a hiusjuttuko?' (= 'T a m a
h i u s p a m p u l a k o ? ')
( 2 7 ) E z t m e g e g y o r v o s i g y á r n a k , a k i g y ó g y s z e r e k e t k é s z í t , a z r e n d e l t e t ö l e m .
U n k U g y ó g y s z e r g y á r - n a k [ c s i n á l t a m ] 'T a t a t a a s I t e i n J e r a a l l e
l a a k e t e h t a a l l e , s e , j o k a v a l m i s t a a l a a k k e i t a , s e t i l a s i m i n u l t a . '
O m a k ie l i s e n s a n a n lu o m is e l l a o n m y ö s m a h d o l l i s t a t a y t t a a le k s ik a a l i s t a a u k k o a .
O s a n a i s t a e s im e r k e i s t a e i lu o ta y s in u u t t a s a n a a , v a a n m u o k k a a jo o le m a s s a
o le v a n s a n a n m e rk i ty s ta ta i l a a je n ta a s e n k a y t tö m a h d o l l i s u u k s ia . E s im e r k i s s a 2 8
in f o rm a n t t i y r i t t a a lu o d a k a s e t t in a u h u r i l l e u n k a r in k ie l i s e n s a n a n ja e s i t t a a
k a k s ik in v a ih to e h to a . E s im e r k i s s a 2 9 s a n a kielinen t a r k o i t t a a e n g la n t i a ta i t a v a a
ih m is ta ( a lu n p e r in to d e n n a k ö i s e s t i v a a n b r i t t i l a i s p e r a i s i a , m y ö h e r n r r u n m y ö s
m u i ta , jo tk a o s a s iv a t h y v in e n g la n t i a ) . S a n a o n y le i s e s t i k a y te t ty
a u s t r a l i a n s u o m e s s a , j a s e e s i in ty y m y ö s a m e r ik a n s u o m e s s a ta s s a m e rk i ty k s e s s a .
K ie l in e n - s a n a y h d y s s a n a n o s a n a o n m y ö s s u o m e n s u o m e s s a ( e s im e r k ik s i
englanninkielinen). Kielisen v a s ta k o h ta n a o n puhumaton (mies) e s im e r k i s s a 3 0
ja s e k u v a a o s u v a s t i k ie l i t a id o t to m u u t ta . S a n a a e s i in ty i v a i y h d e l l a in f o rm a n t i l l a .
( 2 8 ) J a , a r á d ió k a z e t t a . K a z e t t a já t s z ó . U n k U r á d ió sm a g n ó 'A h a , s e
r a d io k a s e t t i . K a s e t t i a s o i t t a v a . ' < 'k a s e t t i s o i t in '>
( 2 9 ) [ . . . ] jo s k u s m e n i kielisen k a n s s a u lo s 1... ] S u S u englantia taitavan
( 3 0 ) V a ik k a m in a o l in puhumaton m ie s , k u u le n i in , k u m m a la h in ty ö ta h a k e e
n i , a in a lö y ty . A in a lö y ty . S u S u englantia taitamaton
U u s ie n s a n o je n lu o m in e n v o i ta p a h tu a m y ö s jo o le m a s s a o le v ie n v a r ta lo je n ja
jo h d in te n p o ik k e a v a l l a y h d i s te lm a l la . A s u l t a a n la h e l l a o le v ie n , s a m a n la i s e l t a
k u u lo s ta v ie n , m u t ta m e r k i ty k s e l t a a n ta y s in e r i l a i s t e n s a n o je n k a y t tö a to i s t e n s a
s i j a a n e s i in ty y m y ö s a in e i s to s s a n i , e r i ty i s e s t i to i s e n p o l v e n p u h e e s s a . S i l lo in s e
y le e n s a v ie s t i t t a a s i i t a , e t t a y k k ö s k ie le n le k s ik k o a e i o le ta y s in o m a k s u t tu ta i
o m a k s u tu t s a n a t o n u n o h d e t tu v a h a i s e n k a y tö n ta k ia . H a r v e m m in k a y te ty t s a n a t
v o iv a t u n o h tu a m y ö s y k k ö s p o lv e n p u h u ja l t a , k u te n e s im e r k i s s a 3 1 . E s im e r k i s s a
3 2 to i s e n p o l v e n a u s t r a l i a n s u o m a la in e n e i t e e e r o a kisailla j a kiistellii-sanojen
v a l i l l a . T a s s a o t t e e s s a k y s e o n la h d ö s ta h e v o s k i lp a i lu u n A m e r ik k a a n .
S a n a n h a k u a ta s s a k in ta p a u k s e s s a e d e l t a v a t to i s to t j a t a u o t .
( 3 1 ) M e r t e lő z ő le g m e g ta n u l t a m kézikötő-, kötődést i s , kötést. 1. . . ] É s
e lm e n te m e g y ü z em b e i t t , kötődősnek. U n k U kötés 'k u to m in e n ',
kötődés ' l i i t ty m in e n , y h te y d e n tu n to ', kötödés 'k u to m is a la n
p ie n y r i t t a j a ' , 'K o s k a a ik a i s e m m in o le n o p e te l lu t kiisinkutoja-,
kutoamis-, kutoamista. J a m e n in e r a a s e e n te h ta a s e e n kutojaksi.'
( 3 2 ) O l i s n i in k u . . . m a k s a n u n i in p a l jo r a h a a m e n n a A m e r ik k a a , to ta n i s i t a
kappia n i in k u . . . . n i in k u . . . kiistaile-, n i in k u kiistailee s in n e . S u S u
mestaruuskilpailu; kisailemaan
e r i t y i s e s t i t o i s e n s u k u p o l v e n p a r i s s a , m u t t a l e k s ik a a l i s i a a u k k o ja v o i s y n ty a jo
e n s im r n a i s e n k in p o l v e n p u h u j i l I a . H a r v o in n e ja a v a t t a y s in t a y t t a m a t t a . E d e l l a
o l e v a n e s im e r k k i s a r j a n a v u l l a e s i t i n a u s t r a l i a n s u o m a la i s e s s a j a - u n k a r i l a i s e s s a
a in e i s to s s a e s i in ty v ia , t y y p i l l i s im p ia a u k k o je n p a ik k a a m is k e in o ja : l a in a a m is t a ,
k o o d in v a ih to a , o l e m a s s a o le v ie n s a n a n v a r t a lo j e n ja jo h d in t e n p o ik k e a v a a
y h d i s t e l e m is t a , u u d e n s a n a n lu o m is t a , s a n o m a n u u d e l l e e n m u o k k a a m is t a .
L e k s ik a a l i s t e n a u k k o je n ta y t t a m is e l l a v o i m y ö s o l l a h y v in p i tk a l l e jo h ta v ia
k ie l io p i l l i s i a s e u r a a m u k s ia ( s i j a p a a t t e id e n p o i s j a t t a m in e n , " s e k a k ie l io p in "
m u o d o s tu m in e n ) . T u n tu u s i l t a , e t t a l e k s ik a a l i s i l l a a u k o i l l a o n a s t e i t t a i s e n
k ie l e n v a ih d o n m u u to s p r o s e s s i s s a p a l jo n s u u r e m p i m e r k i ty s k u in o n
a ik a i s e m m in a ja t e l tu .
L o p u k s i h a lu a i s in e s i t t a a , m i t e n h y v in t a y s in m a a l l i k k o k a k s ik i e l in e n
a u s t r a l i a n s u o m e n p u h u ja p y s ty y k u v a a m a a n le k s ik a a l i s t e n a u k k o je n s y n ty m is t a
j a n i id e n ta y t t a m is t a ( e s im e r k k i 3 3 ) :
( 3 3 ) S u o m e n k ie l i o n v ie l a m u l l a U M .. . P R E T T Y G O O D < ih a n h y v a > ja m a s e n
o s a n . M u t t a s e e tm , n o p e u d e n k a n n a I t a . l a jo s o n jo k u s e m rn o n e n
L O N G C O N V E R S A T IO N < p i tk a k e s k u s t e lu > , m i t a n y t t a r t t i s e s i t e lm a
p i t a a , s a n o ta a n jo s t a k in a ih e e s t a , n i in k y l l a m a a s e n m ie lu u m m in
p i j a n v ie l a e n g la n n ik s k u in s u o m e k s ta s s a v a ih e e s s a . T a i v i e l a , a a . . .
n y t . V a ik k a e i m u l l a 0 0 S u o m e s - . . . S i e l I a jo k o u lu s s a k in i o l l e s s a ,
n i in m a o l in ih a n h y v a . M ik a ? A id in k ie l e k s ik ö s i t a k u tu t t i i n j a
k i e l io p p i j a k a ik k i s e m r n o n e n . A in e k i r jo tu s j a k a ik k i n e n i in . I h a n ,
ih a n m a a ty k k a s in s i i t a , e t t a ih a n m a a s a in n i i s t a A L L R IG H T
a r v o s a n a t , m u t t a U M < m m m > . . . M u t k y l l a s i t a , k y l l a s i t a u n o h ta a .
E r i l a i s i a s a n o ja . A n ja n k a n s s a n a u r e t t i i n y k s p a iv a . . . M i t a s a n a a m e
m ie t i t t i i ? G U T T E R < r a n n i> . R a n n i . S i t m e k e k s i t t i i n , e t t a s e o n
r a n n i . K a u h e e s a n a s in a n s a , m u t t a m e k u p u h u t t i i j o s t a k i . S i t t e . . .
t a a s tu l i y h i s t e t t y a , s e e t t a , O H G U T T E R < a i r a n n i> . E t t a jo tk u t t e k i
t a lo s s a u u t t a G U T T E R < r a n n ia > . N i in m a s a n o in , e t t a m ik a s s e
o n k a a n s u o m e k s tu o . S i t t e s i t a m ie t e t t i i i y h e s s a j a s i t j o m p k u m p i
s a n o i , e t t a s e o n r a n n i . H a h , h a h . . . I h a n n a u r a t t i , e t t a . . . S i i s
to m r n o s i a s a n o ja , m i t a e i tu u k a y te t ty a p a l jo . K u k a n y t r a n n i s t a
p u h u u jo k a p a iv a . N i i s e u n o h tu u . J a s i t k u n s e n jo h o n k i s in n e
lo k e r o o n la i t t a a , n i in s i t s e y l l a t t a e n s a a t t a tu l l a s i e I t a e s i I l e . M u t t a
m a e n jo s k u k iv e n k o v a l l a k a a , v a ik k a m a y r i t a n k u in k a m ie t t i a , n i in
m a e n s a a s i t a p a a h a n i . J a s i t s e tu l e e i i s im m in , n i in k u s e n s a n o o
e n g la n n ik s . J a s i t t e n , y l e e n s a ih m is e t n i in k u y m rn a r t a a t a a l l a k i
o l e v a t s u o m a la s i e t , n i in s e n v e r r a n e t t a n e y m rn a r t a a s e n . T a i s i t t e
y r i - , t a y ty y s e l i t t a a a s i a a to i s t a k a u t t a . los, e t s a a t i a a jo t a k in .
M u is t a jo t a k in m a a r a t ty a s u o m e n s a n a a , n i in s a a s a n o t s e n s a m a n
asian eri tavalla. Etta saa meet niinkun, UM ... DETOUR <mrnm ...
kiertotietá>. Et mee suoraa tieta, vaan otat DETOUR <kiertotien> ja
sitten kerrot sen IN THE DIFFERENT WAY <eri tavalla>.
englanti; tassa englannin kielen Australiassa puhuttu variantti
(australianenglanti)
Suomessa puhuttu suomen kieli (suomensuomi)
Unkarissa puhuttu unkarin kieli (unkarinunkari)
SuSu
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Filling lexicai gaps in a bilingual c o n te x t : the c a s e s of Australian Finnish
and Hungarian
A lm o s t a l i o f th e m in o r i ty g ro u p s ( a b o r ig in a ls a n d im m ig r a n ts ) in m u l t i l in g u a l
A u s t r a l ia h a v e g o n e th ro u g h a g r a d u a l o r c o m p le te la n g u a g e s h i f t : th e d o m a in s
o f m in o r i ty la n g u a g e u s e a r e b e c o m in g r e s t r ic te d a n d E n g l is h is u s e d m o re a n d
m o re . A l th o u g h la n g u a g e s h i f t i s m a in ly c a u s e d b y e x t r a l in g u is t ic f a c to r s , i t i s
im p o r ta n t to e x a m in e h o w th is p ro c e s s ta k e s p la c e in th e m in o r i ty la n g u a g e . T h e
p a p e r a n a ly s e s le x ic a i g a p s in A u s t r a l ia n F in n is h a n d H u n g a r ia n s p o k e n
la n g u a g e d a ta f r o m th e p o in t o f v ie w o f la n g u a g e s h i f t . B e c a u s e la n g u a g e
c h a n g e in c o n ta c t s i tu a t io n u s u a l ly b e g in s w i th le x ic a i c h a n g e s , th e a u th o r
e x a m in e s w h e th e r th e m is s in g le x ic a i e le m e n ts in L l a n d th e w a y s o f f i l l in g
th e m in s p e e c h h a v e a n im p o r ta n t r o le in c h a n g in g o th e r g r a m m a t ic a i e le m e n ts .
